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Вступ. В умовах сьогодення процес підготовки висококваліфікованого 
лікаря потребує постійного удосконалення. Найбільш важливим принципом 
навчання є використання методів активізації діяльності студентів (інтернів, 
курсантів). Найбільш вдалими методами активізації роботи студентів 
(інтернів) визнаються інтерактивні методи навчання, що направлені на 
інформаційне забезпечення, на активне оволодіння слухачами практичними 
вміннями і навичками. Вони дають змогу розвивати творчі і комунікативні 
здібності особистості - майбутнього лікаря.  
Основна частина. Продуктивно використовувати інтерактивні методи 
можуть лише підготовлені викладачі. Викладачі ДЗ «Дніпропетровської 
медичної академії МОЗ України» кафедр мікробіології, вірусології, 
імунології та епідеміології та сімейної медицини ФПО ще з 2014 року 
розпочали підготовку на тренінгу «Методики викладання теми «Здоров’я 
населення та толерантність до пацієнтів групи ризику», що був проведений за 
технічної підтримки Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ) у м. 
Одесі у грудні 2014р. Весною 2015 року підготовку на цьому тренінгу 
пройшла велика група викладачів, з кафедр мікробіології, вірусології, 
імунології та епідеміології, інфекційних хвороб, фтизіатрії, педіатрії №2. 
Презентований навчальний модуль з інтерактивних методик викладання теми 
ВІЛ-інфекції, впровадження добровільного консультування та тестування, а 
також підтримки у студентів формування їх толерантного світогляду та 
ставлення до представників найбільш уразливих до ВІЛ груп населення в 
повному обсязі проводити  у ДЗ «ДМА МОЗ України» не представляється 
можливим у зв´язку з невеликою кількістю годин, що виділяються на тему 
ВІЛ інфекції /СНІД. Однак окремі методики були впровадженні в навчальній 
програмі на кафедрах, що викладають цю тему. Підготовка та використання 
цих інтерактивних методик на різних кафедрах академії дозволяє 
дотримуватись принципу наскрізної програми підготовки лікарів «загальної 
практики-сімейної медицини», що в умовах сьогодення є пріоритетним 
напрямком вищої медичної освіти. 
Робота з громадською організацією Німецьке товариство міжнародної 
співпраці (GIZ) продовжилася восени 2015 року на тренінгу - супервізії в 
рамках проекту «Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій». 
Метою тренінгу – супервізії було ще більше поглибитися в вивчення 
методики ефективної подачі матеріалу студентам, вдосконалити техніку 
викладання теми профілактика ВІЛ/СНІД, підвищення рівня толерантності 
до пацієнтів груп ризику, ознайомитися з темою мотиваційного 
консультування. Крім того, корисною була можливість обмінятися 
напрацюваннями фахівців різного профілю у викладанні теми студентам та 
лікарям - інтернам. Абсолютно новою була інформація, стадій зміни 
поведінки та стадій горювання, яка була викладена на тренінгу методикою 
інтерактивного спілкування, що дозволило ще раз вдосконалити техніку 
використання активних методик навчання. 
Висновки. Враховуючи, що особливістю сучасного світу є динамічна 
зміна інформації, основною метою сьогодення є підготовка фахівців, які 
можуть нестандартно мислити, своєчасно отримувати інформацію та 
адекватно її використовувати. Підготувати такого фахівця можуть допомогти 
інноваційні методи навчання. Використовувати ці методики повинні 
відповідно підготовлені викладачі. Саме тому співпраця вищих начальних 
закладів з міжнародними організаціями в рамках підготовки  викладачів 
медичних та соціальних дисциплін на відповідних тренінгах є корисною. Це 
дозволяє поступово розширити використання інноваційних методик 
навчання при підготовці сучасного лікаря. 
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